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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D’UN ANY
Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa
Recepció i acceptació: octubre de 2015
Seu d’Ègara
Enguany la Seu d’Ègara ha estat de celebració pel 1.400 aniversari del concili 
provincial de la Tarraconense, celebrat a la Catedral d’Ègara el dia 13 de gener de 
l’any 615.
El Bisbat de Terrassa ha organitzat un programa d’actes de caire litúrgic entre els 
quals destaquem la conferència El Concili d’Ègara, a càrrec del Dr. David Abadías i 
Aurín.
La ciutat de Terrassa ha presentat el dossier de candidatura a Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO de les pintures de la Seu Episcopal d’Ègara dels segles 
V al VIII a la Generalitat de Catalunya. Aquest fet representa un punt de partida 
perquè les pintures murals que decoren els absis de Santa Maria, Sant Miquel i Sant 
Pere aconsegueixin el reconeixement que pensem que mereixen tant per la seva sin-
gularitat com pel seu valor universal excepcional dins del panorama de l’art cristià 
occidental d’abans del segle VIII. El dia 10 d’abril a les Esglésies de Sant Pere es va 
fer un acte públic de presentació de la candidatura amb la projecció de l’audiovisual 
Les pintures de la Seu Episcopal. Segles V al VIII. Un tresor únic i universal, amb guió i 
producció del Museu. La festa va comptar amb l’actuació de diversos artistes i grups 
de cultura popular terrassencs: els gegants de la ciutat, les colles castelleres, Mark 
Pulido i el Cor de cant d’harmònics Moum, l’esbart Amunt i Crits, la Cobla Princi-
pal de Terrassa, Terrassa Ciutat Coral i Terrassa Gastronòmica, així com terrassencs 
de diverses procedències que amb les seves llengües maternes varen expressar el seu 
suport a la candidatura.
Volem destacar també que la Seu d’Ègara - Museu de Terrassa ha estat distingida amb 
el Compromís de Qualitat Turística - Sistema Integral de Qualitat Turística en Desti-
nacions (SICTED), 
que reconeix l’esforç 
i el compromís amb 
la qualitat i la millora 
contínua.
Acte d’inauguració de 
l’exposició  “El Bisbat 
d’Ègara”. Foto: Museu de 
Terrassa.
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Activitats i difusió
La Comissió de Nomenclàtor de Terrassa va decidir retre homenatge a perso-
natges cèlebres relacionats amb la nostra ciutat, col·locant unes plaques commemo-
ratives. La primera va ser la dedicada al periodista, polític i traductor del Tintin al 
català Joaquim Ventalló, el dia 13 de desembre, a l’espai on hi havia hagut la seva 
casa natal, al carrer Sant Pere cantonada Cardaire. La segona, el 28 de febrer, a l’edi-
fici de l’Escola Industrial, al cèlebre físic Albert Einstein que el dia 24 de febrer de 
1923 va visitar Terrassa. La tercera al pintor local Ramon Cortès, el dia 17 d’abril, 
a la porta de la seva casa natal al Raval de Montserrat número 6. I la quarta a Josep 
Oller, fundador del Moulin Rouge de París, a l’indret on hi havia la seva casa natal 
a la placeta de Saragossa.
Vàrem començar l’any amb la presentació d’una nova iniciativa: el Passaport 
de Museus del Vallès Occidental. Es tracta d’una eina que vol animar a conèixer la 
història dels museus de la nostra comarca: el Museu de la Pagesia de Castellbisbal; 
el Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver i el Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès; 
el Museu Municipal de Montcada i Reixac; el Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Moli d’en Rata de Ripollet; el Museu Municipal Castell de Rubí; el Museu d’Art i el 
Museu d’Història de Sabadell; el Museu del Monestir i el Museu del Tapís Contem-
porani de Sant Cugat del Vallès, i el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d’Ègara 
del Museu de Terrassa.
El creixement de les exposicions virtuals del Museu de Terrassa continua i ja es 
pot visitar la quarta, Terrassa. Escultures públiques. En un format entenedor i atractiu, 
tenim penjades 47 escultures situades en espais públics que ornamenten i embe-
lleixen la ciutat, per a gaudi i consulta del públic en general i interessats escolars i 
acadèmics. En aquest cas es tracta d’una col·laboració amb el Servei de Cartografia i 
Població i el de Tecnologia, Logística i Qualitat de l’Ajuntament.    
La producció d’exposicions 
itinerants relacionades amb el pa-
trimoni del cementiri de Terrassa 
i en col·laboració amb els Serveis 
Funeraris continua. Del 17 d’oc-
tubre a l’1 de novembre exhibim 
a l’entrada del recinte del cemen-
tiri l’exposició L’art de les làpides, 
una selecció d’exemples d’escul-
tura en baix relleu aplicat a les 
Acte de presentació de la candidatura a 
Patrimoni Mundial. Seu d’Ègara. Foto: 
Museu de Terrassa
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làpides de nínxols. Segueix la itinerància per les biblioteques públiques de Terrassa de 
les exposicions L’arqueologia de la mort i Un passeig pels mosaics del cementiri.
   El dia 4 de juny es va inaugurar a la sala d’exposicions temporals del museu 
al Castell Cartoixa de Vallparadís l’exposició El Bisbat d’Ègara. Aquesta exposició 
temporal de llarga durada es podrà visitar fins al 28 de febrer del 2016. Aquesta 
mostra continua el cicle iniciat l’any 2010 amb L’istme de Sant Pere. L’ocupació d’un 
territori, que relatava la vida, organització i evolució del territori durant els períodes 
ibèric i romà. L’exhibició actual tracta del període en què es va construir, organitzar i 
expandir el nou Bisbat d’Ègara dels segles V al VIII. L’any 450 el bisbe Nundinari de 
Barcelona segregà la seva diòcesi en dues parts i en creà una de nova, la d’Ègara, que 
es va expandir territorialment i també arquitectònicament i artísticament, i va arribar 
a ser un important conjunt episcopal de la Tarraconense. L’excepcional llegat arqueo-
lògic, arquitectònic i artístic conservat de l’antic Bisbat és el motiu principal de l’ex-
posició. Com és habitual, el procés d’elaboració de la mostra ha permès documentar 
i restaurar una part important del fons del Museu. Hem disposat un espai didàctic a 
la mateixa sala amb propostes com l’elaboració d’un trencaclosques i el disseny d’una 
rajola del segle XXI, i una fitxa didàctica amb jocs per als infants mentre fan la visita.
Enguany ha finalitzat el projecte europeu Art Nouveau & Ecology, en el qual 
hem estat treballant des de l’any 2010, amb la darrera reunió a Ljubljana (Eslovènia).
El dia 23 de març el Museu, en col·laboració amb l’Institut Català d’Arqueolo-
gia Clàssica (ICAC), va organitzar la II Jornada Tècnica Art i Patrimoni de la Seu 
d’Ègara: “La recerca arqueològica a Sant Miquel de Terrassa”. Així seguim donant a 
conèixer els treballs de recerca generats a l’entorn del monument.
El Servei Educatiu del nostre museu segueix amb la gestió de les activitats di-
dàctiques i servei de monitoratge propi. Durant el curs escolar 2014-2015 s’han 
comptabilitzat un total de 474 sessions realitzades i 11.839 usuaris del servei. Les 
activitats programades per al nou curs 2015-2016 són 54, entre visites, tallers i d’al-
tres, amb les novetats següents: les visites a l’exposició temporal de llarga durada El 
Bisbat d’Ègara, més tres de noves i la renovació d’un itinerari.
Com a activitats complementàries s’han portat a terme els cicles de Nadal Per Na-
dal els més menuts al Museu i Per Nadal, un regal del Museu; el cicle de Setmana Santa 
Per setmana Santa, la mainada al Museu i Al Museu... i santes pasqües!, i el cicle d’estiu A 
l’estiu la mainada al Museu i Passa l’estiu al Museu. De viatge... per l’Europa modernista. 
El tercer cicle de concerts Nadal a la Seu, programat en col·laboració entre el 
Servei de Cultura de l’Ajuntament, el Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere, 
entre els dies 12 de desembre de 2014 i 5 de gener de 2015, va omplir de músiques 
diverses, màgia i un pessebre vivent la Seu d’Ègara.
El II Cicle de Cultura medieval de Terrassa 2015 vol continuar donant a conèixer 
la riquesa i diversitat d’aquest període històric, del segle IV al segle XV, amb temes 
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tan diversos com l’art, la literatura, la ciència, la indumentària i els documents, en-
tre d’altres. És el resultat de la suma d’esforços i col·laboració d’Amics dels Clàssics, 
Ajuntament de Terrassa, Museu de Terrassa, Museu Nacional de la Ciència i la Tècni-
ca de Catalunya, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Xarxa de Biblioteques Pú-
bliques de Terrassa, Arxiu Històric i Comarcal i Editorial Barcino. Aquest any s’han 
programat activitats del mes de març al juny, dotze de les quals del nostre museu.
L’any 2015 hem continuat amb les jornades de portes obertes a la Casa Alegre 
de Sagrera, al Castell de Vallparadís i a la Seu d’Ègara el primer cap de setmana de 
cada mes, amb la intenció que el públic s’animi a visitar el patrimoni i les seccions 
del Museu de Terrassa.
Entre les diverses activitats destaquem l’entrada gratuïta al Castell, la Casa Alegre 
i la Seu d’Ègara el dia del Pícnic Jazz, la Fira Modernista i la Festa Major, la trobada 
d’un grup d’urban sketchers de Terrassa a la Casa Alegre de Sagrera el dia 23 de maig 
i la diada castellera dels Minyons de Terrassa a la Seu d’Ègara, que es va fer el dia 
23 de maig amb la participació de les colles convidades dels Castellers de la Vila de 
Gràcia i els Capgrossos de Mataró.
El mes de maig, del 8 al 10, com és habitual, vàrem participar en la XIII Fira 
Modernista de Terrassa amb la parada informativa al Raval de Montserrat, on vàrem 
realitzar el taller infantil “Moulin Alegre” i les Jornades de Portes Obertes a la Casa 
Alegre de Sagrera, així com diferents activitats i concerts. Va destacar la filmació 
d’una escena de la pel·lícula La Teranyina per part del seu director, Antoni Verda-
guer, en commemoració del 25 aniversari de la seva estrena. La casa va ser en el seu 
moment un dels principals escenaris del film.
Per commemorar el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, enguany hem 
organitzat diferents actes. Del 13 de maig al 14 de juny, l’exposició Un passeig pels 
mosaics del cementiri i la joia del Museu, el dibuix Àngel orant, han estat al castell Car-
toixa de Vallparadís. El dis-
sabte 16 de maig vàrem par-
ticipar a la Nit dels Museus 
amb una visita nocturna co-
mentada a la Seu d’Ègara i el 
concert Un passeig pels musi-
cals de la nostra vida a l’Es-
glésia de Sant Pere a càrrec 
del Trio Mar Alb. Durant el 
cap de setmana del 16 i 17 
Visita teatralitzada Blanca de 
Centelles. Foto: Museu de Terrassa
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de maig vàrem organitzar una jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, 
al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara · Esglésies de Sant Pere.
Les activitats de Festa Major varen ser les “Visites al nostre patrimoni” el dia 4 
de juliol, amb les visites comentades a la capella de Sant Cristòfor i Masia de Ca 
n’Anglada i també al Sanatori de Terrassa, actualment Parc Audiovisual de Catalu-
nya. També una visita comentada al Cementiri Municipal de Terrassa i el tradicional 
“Patrimoni de nit” a totes les cinc seccions del nostre museu: Seu d’Ègara, Torre 
del Palau, Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís i el Claustre del 
Convent de Sant Francesc. També vàrem participar activament amb la Festa Major 
infantil amb les activitats En Genís, l’hipopòtam prehistòric de Vallparadís, a la Seu 
d´Ègara, i Contes de princeses, al Castell de Vallparadís. També durant la festa Major 
la Casa Alegre de Sagrera ha acollit altres activitats, com l’exposició de Capgrossos, 
un tast de vins i diversos concerts. 
Dins el programa Som estiu. Refresc de patrimoni el Museu ha programat dos 
itineraris nocturns: “La Guerra Civil a Terrassa” i “Terrassa, ciutat d’art”.
Els dies 9 i 12 d’octubre, dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni: Eu-
ropa, un Patrimoni Comú (JEP) s’han fet jornades de portes obertes a la Casa Alegre 
de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d’Ègara; l’activitat familiar La 
mainada al Museu; una visita guiada La teranyina a la Casa Alegre de Sagrera, i un 
nou itinerari “Històries del centre”, que convida a conèixer personatges, apropar-se 
a la història, curiositats, anècdotes, carrers, edificis, racons... del centre de Terrassa, 
amb el patrocini de l’Associació de Veïns del Centre.
El Festival d’Estiu de la Seu d’Ègara 2015, que organitza l’orquestra de Cambra 
Terrassa 48 es va portar a terme del 17 al 19 de juliol.
Dins del vuitè cicle Sons del temps. Música i patrimoni, a la Seu d’Ègara, es va fer 
un concert a Sant Pere, el dia 23 de juliol, La guitarra de Louis Le Grand, a càrrec de 
Xavier Díaz-Latorre; el dia 30 de juliol Sento nel core, amb Susanna Crespo, Marco 
Brolli i Eduard Martínez, i el dia 6 d’agost Espectacle medieval amb escultures, dirigit 
per Antoni Madueño. A l’església del Convent de Sant Francesc Il viaggio de Domi-
nico, a càrrec de l’Ensemble del Dep. de Música Antiga del CEM, el dia 27 d’agost; 
el dia 20 d’agost Oriencat, a càrrec d’Albert Galvany, Joan Miró i Jaume Catà al 
Castell Cartoixa de Vallparadís, i, per últim, el dia 3 de setembre Una visió del piano 
hispànic des de Manuel de Falla fins al present, MB Humberto Quagliata a la Casa 
Alegre de Sagrera.
Com és habitual, el dia 4 de setembre i en commemoració dels fets de la Guerra 
de Successió a Terrassa, es va fer un acte commemoratiu institucional amb concert 
al Claustre del Convent de Sant Francesc.
S’han editat els números 45 i 46 del Merlet. Butlletí informatiu del Museu de Ter-
rassa, en edició digital a (www.terrassa.cat/museu).
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Ingressos i préstecs d’objectes
Donació de l’artista local Teresa Jordà Vitó d’una aquarel·la de l’any 2012 on hi 
ha representat l’edifici del Magatzem Joaquim Alegre (actual seu de l’Arxiu Tobella).
La Sussietat de l’Embut ha donat vint cartells del Carnestoltes, amb motiu de la 
dissolució de l’entitat. D’aquests, 16 són les proves originals que varen entregar els 
artistes de cartells del Carnestoltes de Terrassa entre els anys 1993 i 2013 i quatre 
pòsters impresos entre els anys 1988 i 1992. 
Donació de quatre pintures a l’oli de Maria Rosa Avellaneda per part de la ma-
teixa autora, amb temes del Castell Cartoixa de Vallparadís, carrer dels Gavatxons, 
plaça de Salvador Espriu i Sant Llorenç del Munt.
Donació de quatre peces de bronze del període visigòtic, segles VI i VII apro-
ximadament, un fragment de sivella i tres anelles formades per una serp bicèfala, 
trobats fortuïtament en camps de conreu a l’entorn del massís de Sant Llorenç del 
Munt per familiars del senyor Marc Camí i Garcia. El senyor Marià Galí i Segués ha 
donat un dibuix de Roc Alabern de 1980 i una pintura de Jacint Morera de 1974. 
Préstec de diverses peces per a l’exposició Ferran Canyameres. Les subversions de la 
literatura a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa entre els dies 8 d’octubre i 12 de 
desembre de 2014.
Préstec de l’escultura del bust de Miquel Vinyals i Galí del 1892, obra de Josep 
Llimona, per a l’exposició Josep Llimona, 150 anys, que es va celebrar al Museu Eu-
ropeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona l’abril de 2015.
Préstec d’una ampolla de vi de Vins Parellada a la mostra que en el marc de la fira 
Terrassa de Vins va organitzar l’Arxiu Històric Comarcal.
El nostre museu ha col·laborat en l’organització de l’exposició Llorenç Muntada. 
Artista i activista cultural, celebrada entre els dies 21 de febrer i 12 de març a la sala 
d’exposicions d’Amics de les Arts. Hem prestat una escala de pintor, un cubell i tres 
pinzells i 6 obres d’altres artistes (Roc Alabern, Ramón Cortés, Floreal Soriguera, 
Jacint Morera, Rafael Benet i Ignasi Mundó), premiades a les Biennals d’Art que 
organitzava Amics de les Arts. 
Préstec d’una escultura d’un nu femení de Josep Armengol i Ballbé per a l’expo-
sició Cent anys de l’Art Nou a Sabadell entre el 10 de març i el 31 de maig al Museu 
d’Art de Sabadell.
